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Реферируемая работа посвящена описанию синтаксико-стилистических особенносте·й 
«Журнала путешествия» Н. П. Реза11ова о свете развития основных тенденций предпуш­
кинской прозы. 
Анализ языка и стиля «путешествий» предпушкинского периода традиционно прово­
дится на материале 11роизведе1111й ведущих прозаиков конца XVlll - начала XIX пеков, к 
которым принято относить Д. И. Фонвизина («Письма из Фршщнtш), А. Н. Радищева 
(«Путешествие из Петербурга в Москву>1), Н. М. Карамзина («Письма русского путешест­
венника»). Но.кроме перечисленных писателей,существовали и другие, которые были ме­
нее значимы по их вкладу в литературный процесс, но язык их «путешествий» представ­
ляет большой интерес для лингвистов. К таким авторам можно отнести Николая Петрови­
ча Резанова'(J 764-18,07), государственного деятеля, руководителя первой русской круго­
светной экспедиции, почетного члена Петербургской Академии наук. Творчество Н. П. 
Резанова мало кому известно в наши дни, но в середине XIX века его имя можно было 
встретить в <<Словаре русских светских писателей11 (Евгений [Болховитинов] 1845). До 
сих пор текст основного произведения Н. П. Резанова, «Журнал путешествия>~, не являлся 
объектом внимания ученых, так как публикация всей рукописи была произведена недавно, 
через 190 лет после написания. 
Годы создания «Журнала путешествия», 1803-1805, входят в период, который приня­
то нвзывать предпуш.кинским (А. И. Горшков 1982), следовательно, текст «путешествия» 
Н. П. Резанова рассматривается в свете развития основных тенденций предпушкииской 
прозы. 
Для характеристики стиля наиболее показательны две стороны языковой системы: 
лексика и синтаксис. В работе приоритет отдается сн1пакснческому уровню текста. Осо· 
бое внимание к сн1Паксису «Журнала путешествию~ Н. П. Резанова обусловлено тем, что 
на рубеже XVIII - XlX столетий происходит коренная ломка синтаксической системы 
русского литературного языка, вызванная изменениями, происходившими в принципах 
словорасположения. 
РассмооtJенне лексического уровня «Журнала путешествняJ> предопределено общеиз· 
вестным фактом: ядром стилистической системы, как XVlll пека, так и современной, яв· 
ляется лексика, поэтому оставить без какого-либо внимания лексический уровень «Жур· 
нала путешествия~> не представлхется возможным. Мы также будем исходить из того, что 
лексический уровень текста базируется на лексико-стилиС"rическом и обраэно­
лексическом аспектах. Анализ языкового материала позволит определить главенству10-
щи1! из аспектов в каждом стилистическом плане «Журнала путешествия». 
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При анализе лексических единиц текста Н. П. Резанова 11ами брались во внимание 
следующие лексикографические источники: А. Я. Глотов 1994; П. А. Грищук 1985-1987; 
В. И. Даль 1912-1914; Н. Н. Исанин 1986; К. И. Самойлов 1939-1941; САР 1789-1794; 
В. Н. Чер11авин 1990; А. С. Ш11шкоо 1832-1840 и др. Преоблада~ощес количество специ­
альных военно-морских словарей и спраоочников обусловлено тем, что текст «Журнала 
путешествшш, написанный по время кругосветного плавания, насыщен военно-морской 
терминологией. Иностранные лексикографические источники (Brockhaus 1953-1958; 
Larousse 1865-1890; Pansch 1885; 1890; Roding 1794-1798; Vial du ClairЬois 1793) прнвле-
кались для отражения термююлоги•1еских систем раз11ичных отраслей знаний, представ­
ленных в тексте Н. П. Резанова лексикой иноязычного происхождения. 
Анализируя синтаксический уровень «Журнала путешествия», мы отдаем предпочте­
ние следующим языковым чертам, которым свойственно стилистическое значение: 1) по­
рядку слов; 2) средствам связи как самих предложений, так и нх частей; 3) экспрессивным 
синтаксическим явлениям. Отметим также, что синтаксический уровень текста вкл~очает в 
себя функционально-стн11истн•1еский, экспрессионо-стилистический и структурно­
ритмический аспекты. При анализе текста Н. П. Реза11ооа предполагается определение ве­
дущего из эп1х аспектов в каждом стилистическом плане журнала. 
Порядок слов всегда привлекал внимание исследооателей. Во-первых, история фор­
мирования литературных норм в области словорасположения показательна для характери­
стики процесса образования единого общелитературного русского языка. Во-вторых, по­
рядок слов - богатый источник стилистической синонимики. 
Так, например, большое количество работ посвящено изучению порядка слов в исто­
рическом аспекте (И. И. Ковтунова; В. В. Колесов; А. С. Мельннчук; О. Б. Сиротинина н 
др.). Отдещ.ные параграфы, раскрывающие своеобразие порядка слов в произведениях 
Н. М. Карамзина, представлены в многочисленных монографиях Л. А. Булаховского; В. В. 
Виноградова; А. Н. Кожина; В. Д. Левина; Н. А. Мещерского. Ряд исследователей затра­
гива1от раз11н•111ые аспекты при 011исш1ни порядка снов 11 атрнбутивных с11овосuчста11иях 
(0. А. Лаптева; Ф. Ф. НехаАчик; В. И. Остапенко; Г. Г. Ilолищук). Изучением коммуника­
тивно-стилистических функций словопорядка на материале немецкого и латинского язы­
ков занимались А. Г. Алиева; Т. К. Демидова; Л. С. Иванова. Синтаксическая изобрази­
тельность словораспш~ожения раскрывается в диссертационных работах Е. В. Маркасо­
воА; А. П. Сковородникова; А.~~;.J,.~"'1W111111 ... 11t;1""" ... "" .... 
Несомненный интерес в ст л~\~-81~ ляют так называемые сред­
ства связи между самостоятель ~~~lfA\f~М!fiY их частями, которые IJриво-
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дят к определенной логич1юсп1 текста и являются хnрпктср111.1м11 11рсждс 11сс1·0 дня нзыкn 
науки. В нашей работе рассматриваются случаи, когда наблюдаются наиболее тесные свя­
зи, выражающиеся указательными местоимениями с 110вторяющимися сущестuительными 
или без них, а также личными местоимениями. Заслужнuп1от ш111мшшя выводы М. Н. Ко­
жиной, М. П. Котюровой, занимающихся изучением данного вопроса, которые подчерк­
нутую логичность между самостоятельными 11редложс1111ями в ш1учных текстах XVllI -
Х/Х веков видят в специализировавшнхся в этой функции uводных словuх и словосочета­
ниях. 
При характеристике стилисти•1еских ресурсов я·3ыю1 обязательно учитывается экс­
прессивная окраска, связанная с выразительностью и эмоц1ю11алы1ым характером соот­
ветствующих языко.вых средств (Д. Э. Розентмь). Общеизвестно, что экспрессивные син­
таксические средства. активно используются в текстах, 11а11раuле11ных на разъяснение ка­
кой-либо мысли или события и, как правило, представлены в языке публицистики. По­
скольку для языка публицистики характерна функция nоздейсшия на •1итателя, то это 
влечет за собой употребление элементов ораторского синтаксиса, которые придают тексту 
некоторую патетичность, способству1от его эмоциош1.11ы10-экспрессивному насыщению. В 
работе рассматриваются некоторые экспрессивные синтаксические средства, представ­
ленные в «Журнале пуrешествия» Н. П. Резанова. 
Описанию приемов и средств изобразительного синтаксиса отводится наибольшее ко­
личество страниц в грамматиках н риториках XVIll - XIX веков (И. М. Борн 1808; А. С. 
Никольский 1807; В. С. Подшивалов 1796; И. С. Рижский 1796). В последние десяти11етия 
описанием различных приемов и средств синтаксическоii изобразительности занимаются 
Г. Н. Акимова, Е. А. Иванчикова, А. 10. Шипенко и др. Авторы едины в признании того 
факта, что ряд риторических пр11емов и фигур имеет ярко выраженную стилевую 11n11рав­
ленность. Выразительность языка публицистики может быть усилена за счет стилистиче­
ской конвергенции (И. В. Арнольд; М. Riffaterre), когда взаимодейстоу1от несколько рито­
рических приемов и фигур, объединенных общей задачей: эмоцио11апь110-экспрессив11ое 
насыщение речи. В свое время на это явление обрат1111 в1111мшше М. В. Jlомоиосов, прово­
дя разграничение между «соединением фигур>> и «смеше1111ем ф11гур11, что соответствует 
рассредоточенной и сосредоточенно!! конвергенции (А. П. Сковородников). 
Надо отметить, что в качестве средств языковой экс11ресси11 могут быть представлены 
дополнительные приемы изобразительного синтаксиса: рнтм11ко-меноди•1еская орга11нза­
ция фразы, интонационный рисунок текста. В работах И. И. Ковтуновой, О. А. Лаптевой, 
О. Б. Сиротининой, Н. В. Черемисиной и др. устшюnлена различная сте11е11ь ритмичности 
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художественно-прозаических текстов сравнительно с нехудожестоенными: научной про­
юА, публицистикой. 
АКТУАЛЬНОСТЬ нсслсщова111111: Во-первых, как отмечал В. В. Виноградов, «изу­
чение сочииениli Фонвизина, Новикова, Державина, Р:~д11щева, Крылова, а также других 
писателей (курсив наш - А. С.) последнеli четверти XVl\I в. и первъL"< десятилетий XIX в. 
чрезвычайно важно для всесторонней характеристики процессов формирования единой 
системы русского литературного языка и новой его стилистики». Во-вторых, крайне мало 
специальных исследований посвящено анализу языка и стиля отдельно взятого произве­
дения, написанно1·0 в жанре 11ау•1110-популярноrо «11утешествия>>, каким является текст 
«Журнала путешествия» Н. П. Рсз1шова. Между тем, за1111ски государственных деятелей, 
ученых-путешестqенников конца XVIII - начала Х/Х веков занимают важное место не 
тольхо в истории русской культуры и научной мысли, но и в истории русского литератур­
ного языка. В-третьих, в настоящей диссертации предпринимается попытка комплексного 
описания языковых средств, представленных в различных стилистических планах «Жур­
нала путешествия» Н. П. Резанова. При этом предполагается выявление стилеобразую­
щих, то есть наиболее стилистически значимых синтаксических единиц, которые состав­
m~ют специфику и основу каждого стилистического плана «Журнала», сущностные черты 
его стилистическоli структуры. Все перечисленное делает изучение языка и стиля научно­
популяриого «путешествия» Н. П. Резанова весьма 11ю)':1лы1ьш. 
ЦЕЛЬЮ настоящеli диссертации является анnлиз синтаксико-стилистических осо­
бенностей «Журнала путешестоия1> Н. П. Резанова в свете раэвития основных тенденций 
предпушкинскоli прозы. 
Цель работы определила следуrощие ЗАДАЧИ: 
1. Определить место, занимвемое «Журналом 11утешествия» Н. П. Резанова в системе 
жанра путешествия в предпушкинскиli период (конец ХVШ - начало XJX веков). 
2. Охарактеризовать стилистическую разноплановость «Журнала путешествия». 
3. Описать основные стилистически маркироошшые си11таксические средства языка, 
которые формируют каждый из спшистических пш:шов «Журнала путешествия», по воз­
можности рассмотреть эти синтаксические единицы не изолированно, а в системных свя­
зях и отношениях с другими ед11н11цами АЗыка. Выявить специфику употребления марки­
рованной лексики в различных стилистических планах текста. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА 11сс11едовання обусловлена прежде всего тем, что в11ервые в 
научный оборот вводится текст «Журнала путешеств11ю> Н. П. Резанова, написанный в 
\803-\805 тт. (подготовку к пе•шти и публикацию текста «Журнала путешествия» осуще-
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ствила автор диссертационного исследования в 1995 г.). (<Журнал путешествия» являеп:я 
ценным источником для изучеш1я русского литературного языка, также он весьма интере­
сен в историко-культурном плане. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы закл10чается в 
исследовании ранее неизвестного языкового материала, с введением которого в научный 
оборот могут быть подтверждены основные положения, рассматриваемые в теоретических 
дискуссиях по вопросу о так называемом «новом слоге>>, активная роль в становлении ко­
торого принадлежит Н. М. Карамзину. Результаты работы. ее положения и выводы могут 
быть использованы в преподавании общих и специа.11ы1ых курсов по синтаксису и стили­
стике русского литературного языка. Приложения могут быть использованы в лексико­
графической практи,ке. 
МАТЕРИАЛОМ для исследования послужил текст (<Журнала путешествия» Н. П. Ре­
занова. Примеры, отобранные методом сплошной выборки, в общем объеме составляют 
5000 единиц. 
Основным МЕТОДОМ исследования является онисательный, также применяется ме­
тод статистического анализа. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ исследования нослужили как класси•1еские труды 
русских лингвистов XIX - ХХ вв.: В. В. Виноградова, Н. И. Грс•ш, ..Н. К. Грота, И. И. Да­
выдова, так и работы современных исследователей Г. 11. Акимовой. Е. Г. Ковмс11с1юй, 
И. И. Ковтуновой, О. Б. Сиротншшой и др. llpи опрсдснсшш места, зш111масмого «Журна­
лом путешест11ия» 1-1. П. Резанов<~ в жанровой с11стемс конца XVllI - начала Х/Х 11сков, 
акцент делается на общетеоретические положения. выдв11нутые литературоведами П. Н. 
Берковым, Г. А. Гуковским, Д. С. Лихачевым, /О. М. Лотманом, Г. П. Макогоненко, \О. Н. 
Тыняновым, и частные вопросы, разработанные Е. С. Ивашиной, 1-1. 1-1. Петруниной, Е. Г. 
Проценко. При сравнительном анализе текстов Н. М. Карамзина и 1-1. П. Резанова были 
взяты во внимание работы А. И. Горшкова. 
АПРОБАЦИЯ. Основные 11оложе11ия и результаты нсследова1шя были и1ложе11ы в 
докладах, сделанных на заседшшях аспиршпского семинара под руководством профессо­
ра Г. Н. Акимовой, 11а республ11к1111ской 11ау•1ной конференции (<Россия в XV/11 пеке>> 
(СПб. 1996), ка юбилеllной международной нау•1110-11ракт11ческоii Коflференции «Языко­
вое и литературное образова1111е в школе н в вузе» (Cllб. 1997), на ХХХ Межвузовской 
нау•1но-методической конференции преподавателей 11 аспирантов СПбГУ (СГlб. 2UO 1 ). 
Кроме этого, материалы исследования отражены в четырех публикациях. 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка использованной литературы и приложений. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введешш обос11овьшается актуальность выбранной темы, ее научная новизна, 
формулируются цели и задачи работы, определяется ее теоретическая и прахтическая зна­
чимость, характеризуется материал и методика его анализа, раскрываются теоретические 
основы 11сследова11ия. 
В 11ервоВ rJ1aвc «Преобразова11ие русского литературного языка, литературных на­
правлений и жанроц в предпушкинскиli период (конец ХУШ - начало XIX вв.)» рассмат­
риваются основные процессы, протекавшие в русском литературном языке на рубеже сто­
летиll, определяется место, занимаемое «Журналом путешествия» Н. П. Резанова в жанро­
вой с11стеме·путешествия. 
«Журнал путешествия» Н. П. Резанова создавался в первые годы XIX столетия, в пе­
риод коренных изменений в полН11tческой, социальной, культурной жизни России. Пре­
образования 38тронули не только общественну10 сферу, но и литературный язык. К концу 
XVIll века происходит укрепление позиций так называемого «Среднего стиля» или «сред­
него слога>>, то есть на арену выходит язык, приемлемый для разнообразных литератур­
ных жанров, единый для кинг и общения. Образование единого национально­
литервтурного языка привело к упорядо•1енюо в oбJiac·rи синтаксиса: установлению пря­
мого порядка слов, сокращению объема предложен11й и периодов. Основная роль в ре­
формировании русской фразы, в становлении норм русского литературного языка в пред­
пушкинский период принадлежит Н. М. Карамзину, ноэтому вполне очевидно, что на слог 
«Журнала путешествия» Резанова боJ1ьшое влюшие оказwш произведения Н. М. Карамзи­
на, в том числе «Письма русского 11утеwественникВ>1 (11. П. Р~iзанов: trвспом11ил я г-11а Ка­
рш1зи11а 11 11ори11тш1 иа судь6у, дли чего ощ1 11 л1е11я дли юо6раже1111н люего путещестош1 
таки.11 волще611Ь1А1 пером 11е одарила>~). Но цели и задачи этих путешествий бьши различ­
ны, что обусловило принодлежность данных текстов к разным типам жанра путешествия, 
а следовательно, наложило определенный отпечаток на слог «путешествий11. 
Принципы реформирован1101·0 карамзн11ского синтаксиса впоследствии неоднократно 
разъяснялись в трудах по ритор11ке и грамматике. Но нaиGoJJee пшшо они 11редставпс11ы в 
работе И. И. Давыдова «Опыт о порядке сдом (1816-1819), где основополагающим явJIЯ-
ется прав1шо, своiiстве1111ое кар:1мзин11стам: писап. 11оп1•1110 11 яс11u, «как говоряп1 и, соот-
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ветственно, «начинать с главного понятия». 
Особенностью предпушкинского периода яuляется одновременное формирование ря­
да литературных направлений (М. В. Иванов, Е. Н. Купреянова и др.), генезис которых 
приводит к существенному изменению в системе жанров: на передовые позиции выходит 
«путешествие» (В. М. Гуминский, Е. С. Иваш11на, Н. Н. Шокоn). 
Тексты «путешествий», как научных, так и литературных, uсе1·да привлекали внима­
ние исследователей, так как жанр путешествия, являясь одним из старейших, дает богатый 
материал 1U1Я различных областей знаний: географии, 11сторш1, этнографии, естествозна­
ния, а также языкознания. 
«Журнал путешествия» Н. П. Резанова можно отнести к группе научно-популярных 
«путешествий» конца ХVШ - 11а•1ала XIX веков, которую состаnшш записки морских экс­
педиций (как правило, военных), предnривимавшихся росс11йскими море11лавателями с 
целью новых исследований и открытий. В эту группу 11сто•111иков 11ходят тексты <Шутеше­
ствий» Г. И. Давыдова, В. М. Го11овнина, П. И. Рикорда и других русских офицеров, сюда 
же относятся тексты «путешествий» И. Ф. Крузенштерна и 10. Ф. Лисянского, участников 
первой русской кругосветной экспедиции, капитанов «Надежды» и «Невы» (И. М. Маль­
цева). Необходимо и уместно включить в эту группу 11 «Журнал 11утешествия» В. 11. Реза­
нова, начальш1ка первого русского кругосвет1ю1·0 ш1ш1ш1ия 1803-11!06 1·одов. 
Автору диссертационного исследования 11редсташ1яется возможным причисление рас­
сматриваемого «путеществия» к разряду 11ауч1ю-11опулярных, потому что «Журшu1 нуте­
шествия» создавался во время круr·осветного плавания. одной из 1·лавных задач которого 
было l<изучеиие и и1111са11ие прошведепий всех трех 11арс111п 11р11роды11. Хотя «изу'lение и 
описание)) не входило в прямые обязанности руководителя экспедиции, так как дня этих 
целей рядом с ним находились ученые, сведущие в разл11ч11ых областях знаний, но высо­
чайшая инструкция, данная Н. П. Резанову, гласила: (1Сис:111апьте кратктi 11шттm10 Ва-
111е.111у в море и 11ребыва11ию в Япитш ж:ур11w1". Не ос111ш1ы11е Вы без замеча1111я правы 
жителей, фю11ческ11е свойстаа 11х, художества, 6о?ослу.J1сеп11е. обычаи. преда1111я, 11раr111-
ла и самый образ их обхожде1111я". Не оставьте 0~·061111(1ы.11 в1111.1ш1111ем Ba111u,11 всевоз­
.11ож11у10 111ич1юсть в Аtетеорили?11•1еск11х 1щбтоде111тх. та,;ж·е 11 01111сш11111 сеаерпых син-
1111й 11 11рочих примечапия дис111иti11ых яш1е1111й 11р11риr!ы. Yco11epшe11c111aytime .ж.ур11ал Ваш 
астро11ом11ческщ11111абл10де111ш1111 ... ». 
Жанр науч1ю1·0 путешествия на рубеже XVlll - XIX сптсп1ii нрснrюпагаст сп1ш1стн­
ческую многоплановость повес·гвоuuния, которая сnязшш со с11ециф11чсскими жа11ро11~.rми 
функциями, что отражено в следующей главе диссертащш. 
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Во второli rлnuc «Стилис·rическое своеобразие и с1штаксические особенности «Жур­
нала путешествия» Н. П. Резанова» исследуется стилистическая разноплановость текста 
Н. П. Резанова, выявляются сти11еобразующие синтаксические единицы, которые форми­
руют каждый стнлистический план «Журнала путешествия». Выявляется специфика 
употреблени11 маркированной лексики в различных сти1111стических планах текста. 
Распад системы трех стилей и формирование функционально-речевых стилей в конце 
XV/11- начале XLX веков сдеJ1али возможным выраже1111е 1111дивидуального в повествова­
нии, то есть авторский стиль писатеней становится основным фактором развития русского 
литературного языка. «Журнал путешествия» Н. П. Рс1аtюва - пример такого индивиду­
ально-авторского стиня, где самой примечатеньной чертой явл11ется сложный и глубокий 
синтез трех стинистических пнанов: научного, нубницистического и шпературно­
художественного. Стилисти•1еска11 многоплановость новествования обусловлена функ­
циями, заключенными о жанре «ученого путешествия». 1 lервая функция - переда•~а ин­
формации, получе1шой 11утешестве1111иком во время экспедиции; вторая - популяризация 
научных знаний среди широкого круга образованной чита~ощей публики; третья - воздей­
ствие не только на ум, но и на душу читателей путем убеждения, описания. Перечислен­
ные функции часто переплета1отся, например, в пуб11ицистическом плане «путешествия» 
может 11аблюда1ъся синтез нескольких функций: к функции коммун11кат11в110-
11нформативной примешивается функция воздействия на читателя. 
По11ифу11кц111та.пыюсп. ж~шра 11утсшсспшя 11рсдu11рсдснит.1 11..:1ю;11,1u11шшс 11сс1щнь­
ких разновнд1юстей литературного языка конца XVlll - 1ш•11uia XIX векоu. Язык науки ха­
рактеризуетс11 точ1юстыо, строгостью, логн•шостыо, отсутствием эмоциональности и ис­
пользуется при объяснении тех или иных 11рирод11ых яR11c1111ii, пр11 обосновании вьшодов, 
11дeii. Языку публ11цист11ки с1юйстое11ны экспресснв11ость, эмоциональность, наличие ав­
торского отношения к изображаемому, как правило, он 1iс1юльзуется при описа11ии раз­
ли•1ных социальных аспектов. Язык художестве11ной литературы, который характеризует­
ся образностью, оыразителыюстыо, наличием ющ1ш1щуаньно-аоторского на•1ала 11011ест­
вовани11. применяется аотором-нутешестве1111иком в 1111р11ческнх отступ11еннях, связанных 
с вос1юмн11011и11м11 о собып111х, дорогих ссрд11у автора. 
Так, научный план «Журнала путешествия» Н. П. Резанова 11редставлен описа1111ем 
ландшафтов, редких растений, животных, рыб, различных минералов, ремесел, инстру· 
ментов, необычных природных яоJ1е11ий, то есть изображением тех предметов, кото~ые 
вызывают определенный нау•111ый интерес, расширяют ту нли иную область знаний: 
D11e•1epy а 7 112 •шсш1 )~шдели мы i.; сеиеру 11есь.11а уд111111111е.11ыюе J111ле11ие. Utю 
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представляло радугу, в лучах своих теряющуюся. Свет ее был блед11ый, и вся 
фигура сия, перемеияя положе11ие свое, воз11ыutш1ась к зе1111ту. В 11 часов явле­
ние сие 1ючало исчезать. 
В публицистическом плане «Журнала путешествflЯ» Н. П. Резанов выступает как 
яркий публицист, патриот, убежде1111ый сторонник «превосходства наших нравов над ино­
земными». На страницах дневника Н. П. Резанов предстает перед читателем в двух ипо­
стасях: государственного деятеля, дипломата, «чрезвычайного посланника ко двору япон­
скому», и светского лица, наблюдательного путешестве1111ю<а. Он рассказывает о полити­
ческой жизни посещаемых государств: устройстве парламента и судебной системы, осо­
бенностях вероисповедания 11 конституционном строе; о социально-культурной жизни: 
памятниках архите1пуры и музеях, театрах и увесенитеньных заведениях, госпиталях и 
целебных минеральных источниках, банках и биржах; его интересует и экономическая 
жизнь: процветание или бедность народонаселения. Не остается он равнодушным к не­
справедливым, униж111ощим человеческое достоинство законам и обычаям. С разоблачи­
тельным пафосом автор «путешествия» нзображает находящуюся в Лондоне Невгатскую 
тюрьму: 
Возвращаясь в город, оста1ювw1ись .11ы у тюрьмы Невгатской. Мрачная 
11аруж11ость ее предваряет о пред.11ете 110cm/IOl!1111н. Несколько 111и11л1111ю11, как 
и всюду, доставwш 1шм вход, мы 11аиtли в 11ей разиые отделеиия, од11и заключа­
ли 11реступ11иков, а другие - прес111у11111щ. к ш1111ра11леи1110 « Бата11ибей 11а:та­
чениых. Мы видели .11ш1ьч111шв 0111 10 до 14 лет. 11р1tлич1111щихся в воро«сmве и к 
той ;ж:е участи осу:ж:де1111ых. Кажется, действие зако1юв превзошло здесь ,11е­
ру преступлений и иезрелость уА1а потеряиа из виду. 
Третий стилистический план, литературно-художественный, представлен рассказами 
о дорожных происшествиях, лирическими отступле1111ям11, воспоминаниями о событиях, 
случившихся с автором до отправления в кругосветное плавание. В этом плане, как ни в 
каком другом, ощущается вш1я1ше традиции, создашюй Н. М. Карамзиным, которая ха­
рактеризовалась устойчивым синтезом объектив110-и11формативного и субъективно­
лирического начал в структуре «путешествия»: 
Почте11ие мое к делам Шел~tхо«а, которого лич1ю з11а111ь пе имел я до того 
случая, застав1tло ме11я искать сей лесптой для меия ::жспедиции. Накоиец 011а 
удалась, 11 я оптрав1tлся в Иркутск с повеле1111ям11 и духовиою миссиею. Прибыв 
туда, летел к почитаемому м1юю 111ужу; я был обласка11 им, и 11ако11ец досто-
1111с111ва cmaputeй до•1ер11 е?о привлекли еще более ме11н к его до.11у. Взаим11ые 
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11аши склоmюсти бы1111 родителями бла2оскло111ю приияты; я получ1Lч руку ее, и 
оосеА1ь 11е111 супружества иаишго дали 11те вкус11ть все счастие жuзщ1 сей кик 
бы для того, чтобы 110111сре10 ее отравить 11ако//ец весь остаток дней .1юих. Я 
пролил здесь слезу ю глу61111ы сердца; 110 да 1и! о.нетт1ся 0110 Аше в мшюду111ие! 
Пр11з11аюсь, что столь Jtce приятио для ме11я плат11ть дань сей чувств11тель-
11ос11111, сколь свящетю для блага общего побе.ждать связ11 11р11роды. 
Три стилистических плана - науч11ый, публицистический и литературrю-художествен­
ныll - плавно с11иnаются под пером Н. П. Резанова в один литературный стиль, стиль 
«Журнала путешествию>. 
Обще11звеспю, что разные формы отражения деiiстоителыюсти находят свое выраже­
ние в использоваr1и1;1 различных языковых средств. Текст «Журнала путешествия» Н. П. 
Резанова красноречиво свидетельствует о том, что можно говорить о специфических, при­
сущих лишь 011ре,це11ен11ым стнл11ст11чсским шш1rам, языковых срещ:тuах. Одни нз стили­
стическ11х явлениi! постоянны, наличестnу1от всегда в том или ином стилистическом пла­
не «путешествия», другие могут присутствовать или не присутствовать в нем, во всяком 
случае, не проявляться явно. Так, можно выделить наиболее значимые, глубинные, стили­
стические элементы, которые составляют специфику 11 основу каждого 11з трех стилисти­
ческих планов «Журнала путешествия». 
Стилеобразующнми языковыми элементами 11ау•11101·0 1ша11а ссЖурнала путешествия)) 
на лексическом уровне являются 1) специальная лексика, отражающая терминологические 
системы различных отраслей знаний; 2) отвлеченная лексика, которой пользуется Н. П. 
Резанов при обосновании различных объяснений, а также 3) эмоционально-оценочные 
слова. 
1. Научный язык «Журнала путешествия» отличается специальным набором лексики, 
которая отражает терминологические системы различных отраслей знаний: биологии, бо­
таники, истории, географии, мореходства и т. п. В тексте журнала терминология пред-
1..;авле11а, как правило, заимст1юв1111иям11. Превалирующая грунпа заимствова1111ых слов 
относится к науке «управлять парусами)), к морской терминологии: бра11двахта, дек, мар­
сельный ве17!ер, обсервиц11я, брам-сте11ьга, буш11р11щ грот, краспицы и др. Автор предста­
ет перед читателем не только как государственный чиновник, дипломат, но и как знаток 
морского дела: 
19 числа поутру ветер 11ачал опять све:нссть 11, 11ако11ец. сделался самый 
крепкий, рuфА1арсель11ь11i; баро.111етр по1111жш1ся уд11витель11ым образом. В 
полдеиь закрепили мы все паруса и поспшвили стакселя, в час - жестокий 
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ш11101ш. 110 барометр. 1101111:1/Саясь, предвещси1 еще сш1ы1ее. В 1101юви11е четвер-
1110?0 часа порвало у а11селей все шкоты 11 t/тлы. В 4 •u1L·a 11ес110 уж:е 11ас без 
всех 11арусов к бере?у, 11е111ер с 111С1кою .?1сес11101iостью свирепствовал. что у.же 
вол11 пе оид110 было, а ид11и пыль водяпая, в ки11ю1юй zрот-.111ачту видеть 11е 110-
звоЛЯJ10. С правой с111оро11ы оторваqо запаL'llой zpom-peli 11 у11есло в море, за­
кре1ше1111ую ко11тр-б111а11ь ,, куск11 изирвшю, '"' 1111<афуте t1ce 11611ома1111, 11аруси 
11 прочее под корабль 11одтищ~ию. слобоАI, щ: было 11шшкой 11аде:ж.·д1>1 n· cna,·e-
111110, вихрь продолжался иеослабио 11 с тактп L'IU/Oю, что у ру11ду/\а 11Jтвнзаи-
11ый fiольиюй су11дук с ру:жъя.щ1 11 сиfiля.1111 оmорвало 11. исс1о1т11рн 1щ 111я.-ос1111" 
по шкaut((llol бросало. 
В тексте «Жypн!lfla путешествия» 11редстаоле11ы прнмеры и11ояз'°1ч11ых наименований 
11ауч11ых 11р11боро11, служащих для щю11с11с111111 1ю 11рсмя 11утс111сст1111н астро1юм1111ссю1х, 
физи•tсских, XllMlt'ICCKllX. MCTCO)JOJIOПl'ICCIOIX 11 11руп1х OlllolT\111 - fiщю.Щ'lllJJ, /lllK!//11/(/1///J/I, 
рео.мю1юв 111ер.1шл1е111р. сексти11т. эфеА1ериды, .fil11·e-1щ11·i11. 
Процентное соот11оше11ие тсрми11011огических систем ш1уч110И лс1<сикн 11 «Жур11але 
путешествия» Н. 11. Резанова r1редставле1ю следующим образом: нз 181 нексн•1ескоii ед11-
ннцы {л. е.) к морской терминологии относится 113 н. е., •по состав11нст 62,44%; названия 
научных приборов 11редстав11ены 6 л. е. или 3,31 %; отu11е•1е11ная лексика научного плана -
6 л. е. или 3,31%; географическая терминология - 19 11. е. 11ли 10,50%; естественная (био­
логическая)- 12 л. е. или 6,63%; культур110-истори•1ес1сая - 25 11. е. ини 13,81 %. 
2. Кроме терминов ш1уч11ый 111ш11 «Журшuш 11утс111с1:т11юш 11ю1ючаст u себя отш1с•1с11-
11ую 11скс11ку, кото1юй 1юнr.зустс11 11. 11. !1.:·1ш1щ1 11р11 оfiш;1ю11ш11111 1щ1;111•1111.1х ofiы1c111:1111ii, 
идей, при описании тех или иных 11р11родных явле1шй, 11ш1р11мер, фиn·тор, oпpofiщ1u1111e, 
ко11фир.мова11ие, 110сти110О11е1111е, си11дете11ьст1щ э11емш1111. У11отребне11ие от1шечсшюй 
лексики так же, как и терминированность, отражает с11ец11фику нау•шого стиля, стремя­
щегося к обобщенно-отвлеченной манер~ изложения. 
3. В научном языке конца ХУШ - начала XIX веков •1рсзuы•~ай110 шпенснв1ю ис1ю11ь­
зовались эмоционально-оценочные слова. Это связано с авторским «Я)>, с повествованием 
от первого лица, которое потенциально таит в себе больше возможностей для субъектив­
ных оценок. О возможности сосуществования эмоционального и логического в научной 
литературе XIX века говорит ряд исследователей (Н. М. Разинкина; О. А. Швецова н др.), 
указывая, что научное творчество тоже в какой-то мере прибегает к аффектнроuанному 
плану выражения мысли, так как эмоциональная 11заряже1шость11 способствует усилению, 
подтверждению объективно-логической меры оценки. Прояш1ение индивидуального, оце-
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ночного в научном изложении было допустимо, но оно не являлось органическим качест­
вом стиля. Элементы индивидуального вкрапливались в научное изложение, делая его яр­
че и выраз1пе11ы1ее. В 11ау•1ных частях «Журнала путешествия)) можно встретить такие 
эмоционально окрашенные вкрапления, которые, как правило, встречаются при изобра­
жении каких-либо животных, рыб, предметов или авлений: 
Сего числа прииесли преJ11удре11ую рыбу дmтою в арш1111, рыло, как у драко-
11а; 11азывае111ся здесь джа110. Опа в истории Естестве1111ой еще 11е11Звест11а и 
составляет 11ову10 11ороду. По сказкам япо11цев, бывает она столь велщщ что 
сж11рает человека. Ловится 011а у островов Го111ск11х и попадает лишь тогда, 
ко?дu 11е достигла 011а роста своего. 
Во втором томе. «Словаря Академии Российской>> (САР): «Сжираю, сжираешь, со­
жрал, сожру, сжирать, сожрать - гл. в просторсч. Съеда10. Сви11ь11 сжирают помиогу в 
деиь. У1111ш со:ж11али щюго 1юр1о1у.11 (САР. 1790. 1194 стлб.). 
Таким образом, лексический уровень научных частей «Журнала пуrешествия» Н. П. 
Ре·Jанова 11рсдставле11 двумя спязанными между собой аспектами: лексико­
стилистическим (1 и 2 пункты) и образно-лексическим (З пункт). Несомненно, ведущие 
позиции зю1имает лексико-стилистический аспект, а образно-лексический играет второ­
степенную роль. 
Стилеобразу1ощими синтаксическими средствами научных частей «Журнала путеше­
ствия>> являются 
1) старотрадиционное словорасположение: 
А) постановка причастия в конце причастных групп за словами определяемыми и 
глагола в конце предложении (все приглагольные члены выстраиваются перед глаголом): 
По Atepe открытия россия11ш1и Алеутских, А11дрея11ооских:, Лисьих и прочих 
островов tJ Северо-За11ад11ой Америке и Курильских, к Японии 11ростираю­
~ц1u:ся, распростраиялись зверииые промыслы, усиливалась мена с китайцами, 
и когда в Сибири раз11ого рода добываеА1ые звери от ум11оже11ия звероловов 
11р11меп1110 умQЛЯJ/ися и едва могли удовлетворять rтутре1111ее в России 011ых 
употреблеиие, то 1оюрские про1о1ыслы, недостапшк сей 11апол11.яющие, сдела­
лись уже совершетю 11еобходимыми, и тогда-то з11аме11итое купечество 11е 
пюлыш всей Сибири, 1ю и вl!ликороссийских севериых городов, с Китаем nropzu 
ведущее, жертаовало иждиае11ием к поощре11и10 морских промыслов, только 
дЛR 1111.х 11уж1tых. В 1782 году было уже более 25 судов, 1 llpOJ11ыcлax у11раж-
11я1111и.~СJ1. 
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Таково было в марте месяце 1803 года 110.~оже1111е сей экс11едиц1111. од110 
торговое производство цел6ю имеющей; но пред cwtыAt почти отщювяе11uе,11 
ее 011а уже 1111oli в11д вос11рияла. 
Сравннм, например, постановку причастия в прнчастном обороте в публнцнстнче­
ской части текста «Журнала путешествия»: 
Нако11ец, досmи?.л11 AIЬI обитшшща дикою 1:е?о в11ас111е11ш1а. 011 встретил 
11ас и повел в дом сt1ой, окруже111"11i кокосоt1ш111, хле611ш111 11 1rлama11ot1•wn 
дepet1ь11J1tU, Жилище его состояло из д11и11ной, саже11ей в десять, х11жи11ы, со­
с111аt1Лен11ой из толстого 6ам6уКll. В 11ей сидела же11а его 11 друг11е же11щи11ы, 
11p11нaдлeжat1lllue к его си1ейст•у; 011и были все 11а?11е 11 покрыты тояько ю 
древес11ой коры желтою 111ка11•ю, 11олуч11t1шею ч•еm сей от кокосовоzо мас­
ла, кошt 011и мажутся и которое 11естерпи110 тяжелый запах издавш10. Ши­
ри11а сей галереи их была близ двух саже11, в среди11е было весьма чиспю. 11011 
покрыт ци11овка.лщ 11 всю мебель составляли 11есколько висящих сосудов с 
нрьииками, сдела1111ым11 из 6ольш11х кокосо11 11 рода "'""'· Же11щи11ы посади­
ли 11ас А1ежду собою, и когда, поотдох11уе, coбp(lJlucь мы их оставить, то 1.;о­
роль просил 11ас в другую, подо611ую первой, х11:иси11у, 11азываи1ую Табу, /\)!да 
никто из же11щин входа 11е ш1еет. 
Как ухазывает И. И. Ковтунова, в XVIII веке препозиция зависимых слов в глаголь­
ных словосочетаниях преобладала над постпозиuией. Такое словорасположенне восходи­
ло к разным источникам и явл11Лось как наследством церковнославянской традиции, где 
зависимые от глагола члены пользовались свободой расположения, так и следствием ла­
тинского влияния, когда по правнлам грамматики глагол ставился в конце предложения, а 
приглагольные члены, соответственно, располагались перед ним. Исследуя зависнмость 
объема причастных конструкций от места, занимаемого причастием в обороте, З. И. Руда­
кова отмечает, что к концу XVIII века наблюдается тяготение к контактному расположе­
нию причастня и определяемого слова, к прямому порядку слов в причастной группе, к 
стилистически маркированному употреблению конструкций с причастием на последнем 
месте в обороте. Это набл1одение З. И. Рудаковой подтверждается материалом нашего ис­
следованИ11. Как правило, контактное расположение причастия и опредеm1емого слова, а 
также прямой порядок слов в причастной группе характерны не для научного, а для пуб­
лицистического и художественного планов с<Журнала путешествия» Н. П. Резанова. 
Б) постановка управляемых и примыкающих членов перед управляющими: 
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О11и за11имались ла11дкартами и вида.1111. юьявлЯJш жела11ие свое поу'lшпься 
геогfЮфии и оказывш1и крайиее в 11оз11а11ии друzих народов тоб011ь1111с111во. 
Открытие россшiской в Восn1оч11ол1 океа11е mopzosлu со време11 Петра 
Великого бьию всегдаишим предметом попече1111я российских государей. 
В риториках конца XVIII века правилами закреплен прямой порядок слов, то есть 
словорасположение соответствует «течению мысли», и «современные прозаические писа­
тели каждое слово полагают тотчас за тем, от которого оно по связи мыслей и по прави­
лам грамматик11 зависиn> (И. С. Рижский 1796). В пр11веденных примерах наблюдается 
нарушение линейной последовательности частей предложения, она обратна направлению 
синтаксико-смысловой зависимости, то есть с11нтаксическое и семантическое ядро слово­
сочетания находится. после всех зависимых слов. 
Данные конструкции (А, Б) - принадлежность преимущественно книжной речи, поя­
вившись под влиянием латинского синтаксиса, в XVIII веке они являлись необходимой 
принадлежностью красноречия, но с течением времени утратили свой высокий ореол. 
2) Научный язык отличается стремлением к точности выражения и логичности, что 
достигается так иазываемымн средствами связи между самостоятельными прсшюжс1шями 
и между нх частями: 
А) при помощи указательных местоимений с повторяющимися существительными 
или без них; а также личными местоимениями: 
Вчера держш~u Аtы курс WZW, 110 сего д11я, пролежав 1ючь в дрейфе, дер­
жали прямо W, чтоб удостовериться о существовании островов, в числе де­
ся11111 в сих местах 11а карте Ту11ея оз11ачеm1ых. Сей редк111i 113 диких морехо­
дов был уроженец острова Улитеп, од11ого из островов Общества. 011 плавал 
в байдарках, удаляясь миль 11а 300 и 400, полагш1 свои замечания по од111ш вос­
ходам и закатам сол1111а. а исчисления по числу д11ей пути своего. 
Рассматривая синтаксис связного текста, М. И. Откупщикова отмечает, что данное 
замещение приводит к сокращению структуры связного текста, при котором смысл како­
го-либо отрезка теста повторяется в сокращенном виде, при этом заместитель передает 
повторяющийся смысл, гораздо более широкий по объему, чем та синтаксическWI группа, 
опорное слово которой иепосрt"дственно коррелирует с заместителем. 
Надо отметить, что подобные средства связи, выраженные указательными место­
имениями с повторя1ощимися существительными или без них, а также личными место­
имениями, характерны не только для научного плана «Журнала путешествия», но пред­
ставлены и в публицистических, и в литературно-художественных частях текста <шугеше-
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СТВИЯ». 
Б) с помощью вводных слов (различных значений) и словосочетаний: 
Глав11ые вЬ1ZОды и11струмента, чпю он без струи и, следо11ательно, 1111ко­
гда расстроитьСJI 11е может. 
15 числа поутру в б 112 часов терА1ометр показШJ 1 градус теплоты, ио 
крыши были покрыты ииеем, и, чшт1ель110, 1ючью мороз был. 
Таким образом, синтаксический уровень текста, включающий в себя функциональ­
но-стилистический, экспрессивно-стилистический и структурно-ритмический аспекты, в 
научных частях «Журнала пуrешествия» предстамен первым из них, два последующих 
(экспрессивно-стилистический и структурно-ритмический) приглушены, проявлены не 
так отчетливо. 
Стилеоf?разующими языковыми элементами 11убшщ11ст11ческого пла11а <\Журнала 
пуrешестви.11>> Н. П. Резанова на синтаксическом уровне являются: 
1) различные экспрессивные приемы и средства русского литературного языка (с1ода 
входят разнообразные стилистические приемы и фигуры: аиафора, аптитеза, анто11ома­
сия, вопросо-ответное еди11с111во, градачия. и11версия, перифраза, риторический вопрос, 
риторическое восклича11ие, си11екдоха, хиазм и др.), которые способствуют эмоционально­
экспрессивному насыщению текста: 
Августа 2-го числа проходWlи мы остров Гогланд в столь близком рас­
стояиии, что видны 11ам были церкви, селеиия и господские дома, окру:ж:е1111ые 
паш11ями и лугами, ветер нам благоприятствовал, день был прекрасный, сло­
вол1, мы 11ачШ1u ощущать удовольствие, как вдруг омрачw1ось 01ю 11есчастли­
в·ым на rrHeвe» случаем: матрос нечаянно упШI в воду, и хоп~я к спасе11ию его 
бот тотчас же спущен был, 110 ие успели подать ему помощи. Вот nep11QJI 
да11ь 11а1ча морю, дай Боz, чтоб 011а была 11ослед11ею! - 11ерифраза (замена 
какого-либо слова или словосочетания описательным оборотом речи, в кото­
ром указаны признаки неназванного прямо предмета); риторическое 11оскли-
1(а11ие. 
Избыточность экспрессивных приемов и средств в публицистических частях «путе­
шествия» приводит к образованию стилистической конвергенции, как сосредоточенноli, в 
границах одного предложения, так и рассредоточенной, охватыва1още!i несколько комму­
никативных единиц: 
Ло11до11ский полицейский чи11ов11ик z-11 Ко11хо11 в записках своих парламеиту 
в 1797 году представwt, что число распуптых в столице же11щи11 (1) прости-
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рш~ось до 5000, живот11ые сии (2) помогают усилиться пья11ству; число каба­
ков исч11сляет 011 до 5000; говорит о разврате 11 гибели 1юрод11ой (З); изъяс11я­
ет, что 11ы11е 1юс1иы1111к уголья выпивает уже в де11ь от 12-ти до 16-11111 кру­
J/Сек портера. Гос11од1111 Колхои, как в11д110, забыл, что в Отечестве его сво­
бода (а oua так легко 11ерериждается в сШ1юе вред11ое свиевол11е) (4). 
Экспрессив11ым ядром данной рассредоточенной конвергенции является а11титеза, на 
нее ложится основная эмоциональная и коммуникативная нагрузка. Так называемые вто­
ростепенные функции выполняют переч11сл11тслы1ыii р1щ, д11слокац~1я (1), сравне11ие 
(2), ампт1ф11кац~1и (3), встав11аи ко11струкцня (4). Причем перечислительный ряд (в 
границах сложноподчиненного предложения), в свою очередь, является «аккумулятором» 
нескольких р11торич,еских приемов и фигур (дислокации, сравнения, амплификации), объ­
единенных общей задачей: эмоц1ю11алыю-экспрессив1юе 11асыщение речи. Накопление в 
рамках перечислительного ·ряда стилистических приемов, нагнетание элементов, близких 
по значению, служит усилению, интенсификации определенного, в данном случае, нега­
тивного признака, выражает эмоционально окрашенную реакцию автора «Журнала путе­
шествия» на характеризуемое явление: возмущение, разоблачение пороков «свободного» 
общества. А бессоюзный способ соединения частей высказывания позволяет читающему 
воспринять и взвесить каждое сообщение в отдельности и самому установить между ними 
логическую взаимозависимость. Таким образом, антитеза вкупе со всеми риторическими 
фигурами и приемами, составля1ощнми рассредоточенную стилистическую конверген­
цию, - действенный экспрессив11ый прием, позволяющий усилить выразительность тек­
ста, тем самым приковать внимание читателя. 
Безусловно, творчество Н. П. Резанова состояло в тесной связи с творчеством Н. М. 
Карамзина, поэтому представляет определенный интерес сопоставление синтаксиса тек­
стов «Журнала путешествия» н «Писем русского путешественника», как произведений 
наиболее близких по жанру и времени создания. Тем более, что в «путешествиях» обоих 
авторов встречаем 011иса11ие одних и тех же городов (в ос1юшюм, это страницы, посвя­
щенные изображению Англии), примечательных зданиli, известных общественных деяте­
лей, что относится к публицистическому плану. 
Прежде всего обращает на себя внимание использование средств языковой экспрес­
сии, их разнообразие и частотность употребления. Различные типы «путешествий» и, сле­
довательно, разные принципы описания действительности предопределили употребление 
различных изобразительных средств: эмоционально окрашенной лексики, экспрессивных 
стилнстических приемов, ритмико-юпонационной оргшшзации фразы. 
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ДлJ1 Н. М. Карамзина самым излюбленным стилистн<1ескнм приемом явш1стся ис1юнь­
зование фигуры риторического воскпицаню1. 
Для наблюдений над частотностыо употребления риторического восклицания взяты 
первые 50 страниц (в среднем каждая страница содсрж11т 340 з11амс11атсльных слоо) со­
поставляемых произведений Н. П. Резанова и Н. М. Карамзина. Проведенные нами под­
счеты дали следующий результат: в указанном отрезке «Писем русского путешестве1ши­
ка>> встречается 97 примеров употребления риторического восклицания, в «Журнале пу­
тешествия)) - 4. Для примера сравним описание Сент-Джсмского парка у Резанова и Ка­
рамзина: 
Проходя разны41и улицами, пробрались мы в Сешп-Джел1ский парк и 11ичего 
11е наиlllи в 11ем, кроАtе 11еправилышй фигуры луга, обрытого ка11ш1w.1и; есть 
иесколько Ш1Лей, 110 все вообще ие делает приютюго впечатлеиия (Резанов). 
Ср.: 
Из Вес111А1инстерского аббатства прошел я в славиый Сешп-Дщ:е111скиii 
парк - иесколько изрядиых ли11овых аллей, обшириь1й луг, где ходят коровы, 
и более ничего! (Карамзин). 
А также изображение церкви св. Павла в Лондоне: 
J 5 числа поутру поиlllи АIЫ в церковь Св. Павла, по з11аме11итом Римском 
храме славящуюся во всем свете быть первою. Здаиие огрошщ смело, величе­
стве11110, 1ю построе1111ыми близ иего домами та~; закрыто, что 11адо6110 nочти 
подойти к тщу, чпшб его увидеть. У 11ару:J1с11ых ущJUи1е1111й архите~;туры от-
11и.wает м11ого виду за~;оптелость их, происходящая от расстилающегося по 
улицам уголыюго дыма, 1ш это обык11ове111шя участь всех в А11гJши строе11ий 
(Резанов). 
Ср.: 
Здешияя церковь Св. Павла почпш столь~;о же слав11а, как Римская Св. 
Петра, есть, ко11еч110, вторая в свете по 11иру.J1С1юму свое;11у великолепию; вы 
видали рисуики той и другой: есть сходство, 110 Alltoгo и разл11чШ1. )/{аль, что 
011а сжата со 1сех сшоро11 зда11иями 11 11е 11.111eem большой 11лощади, иа ко­
торой огро1.111ость ее 11окозалась IJw иесра1иеш10 раз11тельиее! Жаль так­
же, что ло11до11ск11й 1еч11•11i дWAI 11е 11ощад1щ вел11колет1ого xpa.t11a и зако11-
тил ezo снизу до самоzо золотоzо тара, cлyJtt:nщezo ему короиою! (Карам­
зин). 
Автор (<Писем)) использует фигуру риторического воскшщаню1 при передаче как по-
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лож~пельных, так и отрицательных эмоций . Дпя неrо характерно словесное изобилие, пе­
ренасыщешюсть техстn эмоционально окрашенноll лекс11кой и экспрессивным11 с1штахс11-
ческими конструкциями. 
2) Так как для публицистического плана «Журнала путешествия» характерно соеди­
нение двух начал: книжного и разговорноrо, то книжная сторона проявляется обилием 
причастных оборотов, как правило, с препозицией причастия. Разговорная сторона пред­
ставлена а) короткими предложениями, причем с качеспJс1111ым их преобразованием, свя­
:1а1111Ь1N с измс11с11нсм лексического напол11с11ия (разrо11ор11ая, обыденная лексика), отсут­
ствием конструкций с запутанной структурой; б) введением в канву повествования пря­
мой речи; в) конструкциями с вопросо-ответным еди11ством : 
А) Дожс)ь се;:одпя л11t1AIR ш111. 
)/ удиf/w1сн его реиш.лшс11111. 116и за все щю все 110J1ют зt>ес1, fiJllOXll . 
Ь) Uumo.лt реl/ь заuц1и о 110юш11их, чтиб я 11оюш11ш1ся в 1шг11. )/ зисАшю1сн. О11и 
с.лт111ре1111 с yr>11w1en11c:м. 111/ещ, 11еш, - с1шз1111 н, - я 11 Б(lzy к;т11л1ось 11е телом, 
и се[Ю1си1. Это щ10111у ос11111в11ть». U11и 11се 1111юе 1111.ж·1и1щ·ь 11и пал, nш.:изыщvш 
.лте, как :тш Ш!i'IШ. 11Весм1а 11еzко длн тех, ю110 к :111111му щmвыю1, - ска ·1n11 н. 
- «да вы :r:атя 11а 1ш11еп11 вс1111111ь111е 11 рую1А1n к11с1111111е,·ь 111111у11. )/ c.ш'llllL'J/. 
«да как же вы 1101U1ш1итесь?11 - «Кик требует Bl!JКJ/UtJocmь, - 0111ве1111и111. -
В11рочt111, м11е стыд110 за1111А1а111ься здакош А/СJ/01/ЬЮ. Я щ1ш11ел 11е 11oюmn11A1 
ваи1ш1 y'lu111ьCJ1, 110 ос11овать дело к 11ользе дву.\' им11ерий11. 
13) Но может л11 быть тут прогулки, где почти .места m!m 11poiim11cь, т1юви вся 
была срыта и огорожеио кругом высоким из ба.л1бука тыном. 
MoJ1c110 1111 в сем ?11сударс111ве полагать твердое ос11ови11ие торговли, когда 
при само.11 пачш~е все 11а обА1а11ах ос11ова110 и 11е11ы выставляют своему товару 
иеобычайио высокие, а привозному - столыт .же низкие. 
Таким образом, синтаксический уровень публицисти•rеских частей «путешествия)) ба­
з11руется на экспрессивно-стилистическом аспекте. 
Стнлеобразующими языковыми элементами пубшщиt.'Тического плана «Журн~ша пу­
тешествия» на лексическом уровне выступают слав11низмы, которые в XVIII стопетии яв­
лялись ядром <<высокого стиля», а в XIX веке стали выстунать признаком возвышенности, 
патетичности речи. Определенная эхспрессивносtь в пуб11ицистическом плане «Журнала 
путешествию~ достигается с помощью данной лексики: с11авянсхие элементы служат для 
выражения гражданского пафоса, придавая синтаксичесю1м конструкциям риторическое, 
торжественное, патетическое звучание. Славянский слонарь публицистического плана 
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представлен следующими лексемами: чадо, зршпе, мзду и др. (в САР - «славенское1>). 
Таким образом, в публицистическом плане журнала на лексическом уровне приоритет 
отдаете.я образно-лексическому аспекту перед лексико-стИJ1нстическим. 
Стилеобразующими языковыми элементами л11тературно-художестве1111оrо 11ла11а 
ссЖурнала пyтewecтвJIJl)1 на синтаксическом уровне являются, нар~щу с элементами, обра­
зующими публицистический план (различные экспрессивные средства), дополнительные 
приемы изобразительного синтаксиса: ритмика-мелодическая организация фразы, инто­
национный рисунок текста. 
Главным средством организации ритма ЯВJIJlется порядок слов, то есть ритмико­
интонацноннu структура текста напрямую свJ138На с при1щипами словоr1орядка, с актуа­
лизацией. Период конца ХVШ - начала XIX веков характеризуется реформ11рованием 
принципов пор.ядкв слов. Из употребления ухоДJ1Т схемы словорасположения с «высокой» 
окраской, несущие печать «старого11, «запутанного)) слога. Продолжнтельиес всех <аадер­
жалась)) постпозиция качественных и относительных 11рилагатель11ых по отношению к 
определяемому слову, а также постпозиция местоименных атрибутов. 
Отметим, что порядок слов в атрибутивных группах с 11рилаrателы1ыми и местоиме­
ниями более привязан к литературно-художественному стилю, хотя и в публицистическом 
он представлен многочисленными примерами. 
Нами рассмотрены случаи с качественными и относительными прилагательными, на­
ход11ЩИМися в пре-, поС'П1озиции относительно определяемого слова, а также их дислоци­
рованное расположение. 
Языковой материал «Журнала путешествия» Н. П. Резанова показывает, что постпо­
зиция качественных прилагательных была акцентологически не выделенной и являлась 
остаточным признаком с.ловорасположения с «высокой» окраской, а дислоцированная 
пре-, постпозиция качественного атрибута, как правило, была акцентирована. Препозиция 
и постпозиция относительных прилагательных почти в равной степени были употреби­
тельны, постпозиция характеризовалась акцентолоrическоil невыделенностью. 
Для доказательства акцентного равновесия относительных пре-, постпозитивов убе­
дительны примеры вариативного расположения компонентов атрибуrивноrо словосочета­
ния с относительными прилагательными, принадлежащими одному семантическому кру­
гу. В тексте сшутеwествия1> встречаются, например, китайский корабль, джоика китай­
ская и китайское суд110: 
Потом спросил я их, на чей счет китайскшi корабль. 
Еще сеzод11я npuиLqa джо11ка китайская. 
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... и 11ако111щ сказш1и, что 11е вводш~и за Папе11берг для пюго. что стояли 
тут китайские суда, с которыми не смели а од11ом месте с купеческими су­
дами поставить суд110 аеликого императора. 
В атрибутивных словосочетаниях,кроме контактного расположения существительно­
го с относительным прилагательным, также наблюдается дистантное, когда, например, за­
висимые от имени существительного формы других существительных со всеми относя­
щимися к ним словами ставятся впереди определяемого имени и притом нередко разме­
щаются между формой прилагательного и управляющим существительным: 
Ввечеру асе крепосп111 11 1u111ера111орсю1е для аоет1ых с11уJ1сителей казарл1ы 
были штюм1111ова11ы, k"ик 11 караульные суди иаит. что всякую иочь продол:жа­
лось. 
Преимущественно данная дислокация - отголосок прежней «книж1юй» нормы, то есть 
синтаксические шаблоны и штампы «старого слога>>, отмеченные латинским влиянием. 
Совершен110 и11у10 задачу выполняло дистантное расположение препозитивного каче­
Сl·венного прш~аппельного. Этот прием использовался как средство смыслового выделе­
ния атрибуrива. Например: 
011 01v11пь прислал сказать, что я могу там обедать, когда хочу, я отвечал, 
что это влечет за собою вет1к11е в возке асего бес11окойс111ва . 
Он сп.ял с зеркал лtерку и ии л1алейше20 пе показал о величиие их удивле11ия. 
Ввечеру был 11рес111раи111ь1й в городе зво11 и продолжался всю 1ючь, причи­
иою сего было служе1111е бою 110 случаю 11овалыюй в городе горячки. 
Можно отметить, что в приведенных примерах наличествует высокая степень качест­
ва на лексическом уровне. 
Таким образом, дистантное расположение синтаксически связанных членов, одним из 
которых является относительное прилагательное, - остаток <<книжного» синтаксиса, а 
дистантная постпозиция качественного прилагательного - средство увеличения смысло­
вого веса атрибута. 
В тексте «Журнала путешествия» Н. П. Резанова количество качественных препози­
п1воо и постпозитивов находится о соотношении 9: 1, при явном преобладании препози­
ции. Примеры качественных прилагательных-посmозитивоо не так частотны, как случаи 
постановки относительных прю~агательных в постпозfщ1111. 110 они тоже не связаны с вы­
делением указанного признака, акцентированием внимания на нем. Очевидно, соблюдает­
ся одно из правил словорасположе1111я - «вещь предшествует свойству» (И. И. Давыдов, 
1819). Например: 
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Ночью был ветер и дождь, утром также был шторм, и шел дождь 11ро­
ливной. 
Иначе обстоит дело с дислоцированным поС111озитивным качественным прилагатель­
ным, когда между ним и именем существительным находятся другие, как правило, управ­
ляемые именем существительным, слова. В этом случае наблюдается акцентуация качест­
венного п0С11Jозитива. Например: 
Мы выехали в 10 часов, вода была низка, 11.мы11а большое суд110 попасть не 
могли, дождь ~ 11роти111ой. 
Я упрекнул его, где слово его верное и мож110 ли в чеАt-11ибудь 11а 11их пола­
гаться. 
Ср.: 
Я благодарил его, и г-11 Кольма11 просw1 у6ед111пель110 при11ять его. <". > 110 
по сделан11ому с г-11ом Тилезиусом условию 11е мог я сего ис11ол11ить; од11ако ж 
11а случай 11еприезда его дал ему вер11ое слоt10. 
Всего нами проанализировано 2957 атрибуrивных словосочетаний с определением, 
выраженным именем прилагательным, из них относительных - 1797. В результате коли­
чественного сопоставления относительных препозитивов и посmозитивов можно сделать 
вывод, что обе позиции яВЛJ1Лись почти в одинаковой степени употребительны (препози­
тнвы составили 1063 случая от общего количества относительных прилагательных, пост­
позитивы - соответственно 734) и стилистически неi!тральны. Но все-таки наблюдалась 
тенденция к их препозитивному употреблению, что было связано с реформированием 
синтаксической системы русского литературного языка, приближением к современной 
норме. Дислоцированная постановка относительных прилагательных - отголосок прежне­
го «старого слога» - не являлась акцентологическим признаком. Постпозиция качествен­
ных прилагательных являлась остаточным признаком словорасположения с «высокой» 
окраской, а дислоцированная посmозиция качественноr·о атрибута, как правило, была ак­
центирована. 
Наряду с прилагательными-атрибутами в <<Журнале путешествия» Н. П. Резанова ши­
роко представлен языковой материал с атрибутивными с11овосочетаниями, где в роли оп­
ределений выступают различные разряды местоимений (притяжательные, указательные, 
определительные). 
Результаты количественного соотношения пре- и постпозитивов местоименных атри­
бутов в «Журнале путешествия» Н. П. Резанова позволяют сделать вывод, что постпози­
ция местоименных атрибутов была закреплена нормой и не являлась акцентологическим 
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фактором, препозитивная норма их сложилась во втором десятилетии XIX века. 
Таким образом, в литературно-художественном плане журнала на синтаксическом 
уровне приоритет отдается двум аспектам: экспрессивно-стилистическому и структурно­
ритмическому. 
Следовательно, можно говорить о специфических, присущих лишь определенным 
стилистическим планам «Журнала путешествия» Н. П. Резанова, языковых средствах, ко­
торые составляют основу каждого стилистического плана. 
Преобразования, происходившие в области синтаксиса, несомненно, нашли отраже­
ние в творчестве Н. П. Резанова, автора «Журнала путешествия». Подражая в определен­
ной степени Н. М. Карамзину в построении фразы, Н. П. Резанов тем не менее сохраннл 
свой стиль, авторскую индивидуальность, собственный структурно-синтаксический рису­
нок текста, что делает его произведение бесценным материалом в плане изучения языко­
вых процессов конца ХVШ - начала XIX веков. В. В. Виноградов весьма справедливо от­
мечал: «Для истории русского литературного языка, понимаемой как история последова­
теньной смены разных языковых систем, представляющих собою внутреннее объединен­
ное сочетание и сочленение разных стилей и жанровых разновидностей, произведения ря­
довых писателей являются во многих отношениях не менее важным, ценным и характер­
ным материалом, чем сочинения великих мастеров художественного слова)). 
В заключе11и11 диссертации подводятся итоги исследования и формулируются основ­
ные выводы. Библиографический список использованной литературы включает 200 на­
именований. Список цишруемых н у11оминаемых словарей составляет 16 единиц. В при­
ложениях представлены терминологический словарь и сводная таблица терминологиче­
ских систем, которые могут бьгrь использованы в лексикографической практике. 
Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора. 
1. Журнал путешествия двора Его Императорского Величества действительного ка­
мергера Резанова из Камчатки в Японию и обратно в 1804, 1805 годах. // Командор. Стра­
ницы жизни н деятельности двора Его Императорского Величества действительного ка­
мергера, руководителя первой русской кругосветной экспедиции Николая Петровича Ре­
занова / Сост. Ю. П. Авдюков, Н. С. Ольхова, А. П. Сурннк. Красноярск. 1995. С. 117-238. 
2. Некоторые наблюдения над порядком слов в «Журнале путешествия двора Его Им­
ператорского Величества действительного камергера Н. П. Резанова из Камчаткh в Япо­
нию и обратно» и в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина. // Россия в 
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